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semangat. 
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RINGKASAN  
 
 
Sistem penjualan kerudung berbasis webini merupakan sistem pengelolaan 
penjualan yang ada di Amira Hijab Jepara yang mudah dan dinamis. Artinya 
bahwa pengelola atau admin dapat menambah, mengubah dan menghapus data 
yang diperlukan dalam pengelolaan data penjualan tersebut tanpa harus memulai 
dari awal. Serta pembeli dapat melihat kategori, gambar, harga dan stock barang 
tanpa harus datang ke took hanya untuk melihat-lihat sja. 
Perancangan sistem dilakukan dengan model waterfall dan bahasa 
pemodelan menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan 
adalah PHP dan Java dengan menggunakan database MySQL. 
Implementasi penelitian ini menghasilkan sebuah sistem penjulan yang 
memiliki inisiatif untuk grosir dan ecer dengan harga yang berbeda yang dapat 
dilihat pada perangkat web. Demikian pengguna dapat lebih mudah untuk 
mengaksesnya, pengguna akan mendapatkan kemudahan dalam melakukan 
pencarian informasi tempat penjualan untuk berbagai macam kerudung yang telah 
disediakana dalam sebuag WEB. 
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